













































































































































































































EurvaiaDonicaThunb・ヒサカキSchimawallichiissD,liukiuensisBloemhイジュy j p p､ nsisBloemb、 ユ｜栽I
TbmstroemiagymnantheraSpragｕｅモクコク
Violace2leスミレ科
ViolagrypocerasA､Ｇｒａｙタチツボスミレ
Violayezoensisvar・pseudQjaponicaHashimotoリュウキュウコスミレ
木戸伸栄：黒島（鹿児島県三島村）の植物５９
Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim・イイギリ
Stachyuraceaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ・ナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ ElaeagnusmacrophyllaThunb、マルバグミ
ElaeagnusumbellateThunb・アキグミ
Elaeagnusumbellateval鳥rotundifbliaMak、マルバアキグミ
IWthraceaeミソハギ科
LagerstroemiaindjcaL・サルスベリ｜栽l
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサOenotheraspeciosaNutt・ヒルザキツキミソウ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatav錘canescensNakaiメダラDendropanaxtrifidusMak、カクレミノ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch、ヤツデHederarhombeaBeanキヅタ
UmbellifEraeセリ科
AngelicajaponicaA.ＧrayハマウドCentellaasiaticaUrb、ツボクサ
CryptotaeniaCanadensisDC・ミツバ HydrocotylesibthorpioidesLamk・チドメグサ
PeucedanumjaponicumThunb，ボタンボウフウTbrilisjaponicaDC，ヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
Rhododendronsimsiiv虹tamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサッキ
Rhododendrontashiroivar､lasiophyllumHatusimaアラゲサクラツツジ
VacciniumbracteatumThunb・シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウ ArdisiacrispaDC・カラタチバナ
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLevタイミンタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
IysimachiajaponicaThunb、コナスビ IysimachiamauritianaLamk・ハマボッス
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
Symplocosmyrtaceav錘latifbliaHatusimaヒロハハイノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigUstrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Loganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviflorafveneniferaY2mazzakiウラジロフジウッギ
Apocynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラ
ThPachelospermumasiaticumvarLiukiuenseHatusimaリュウキユウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
HoyacamosaR・Ｂｒもサクララン
Convolvulaceaeヒルガオ科
IpomoeaacuminateRoem.＆Schult、ノアサガオ
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VerbenaCeaeクマツヅラ科
CallicaIpajaponicav“luxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumv錘esculentumMak、ショウロウクサギ
DurantarepensL・タイワンレンギョウ（栽）VerbenabrasiliensisVell・アレチハナガサ
Labiataeシソ科
MoslapunctulataNak・イヌコウジュ
Solanaceaeナス科
SolanumnigrumL、イヌホオズキ
Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
VeronicasieboldianaMiqカントラノオVeronicadidymaTmoreイヌノフグリ
Ombanchaceaeハマウツボ科
AeginetiaindicaL・ナンバンギセル
Gesnenaceaeイワタバコ科
ConandronramondioidesS.＆Ｚ，イワタバコ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
JusticiaprocumbensL・キツネノマゴ Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウノ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ‘
RubiaCeaeアカネ科
Damnacanthusindicusv錘intermediusMatsum、ビシンジュズネノキ
GaliumpogonanthumFr.＆Sav・ヤエムグラ
Gardeniajasminoidesv虹grandifloraNakaiクチナシHedyotiscoreanaLevソナレムグラ
Ixoracoccineaサンダンカ（栽）PaederiascandensMemヘクソカズラ‘
PsychomaserpensL・シラタマカズラＴﾖrennagracilipesOhwiギョクシンカ
CaprifbliaCeaeスイカズラ科
LoniceraaffinisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウSambucuschinensisLindl，ソクズ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
Vibumumodoratissimumv錘awabuckiKKochサンゴジュ
valerianaceaeオミナエシ科
PatriniavillosaJuss・オトコエシ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチャヅルTiFichosanthesjaponicaRegel〆キカラスウリ
CampanulaCeaeキキョウ科
SpeculariaperfbliataA・ＤＣキキョウソウWahlenbergiamarginataA・ＤＣ・ヒナギキョウ
Compositaeキク科
AdenostemmalaveniaO.Ｋ・ヌマダイコン
AinsliaeamacroclinidioidesvamkinawensisKitamuraオキナワテイショウソウ
Artemisiaindicavar・orientalisHaraニシヨモギArtemisiajaponicaThunb、オトコヨモギ
BidenspilosavarLminorSherffシロバナセンダングサ
CirsiumspinosumKitam、オイランアザミConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギク
CrepidiastrumlanceolatumNak・ホソバワダン
CrepidiastrumlanceolatumfpinnatilobumNak、ハマナレン
DendranthemaomatumvaIもトカラノギクEmiliasonchifbliaDC・ウスベニニガナ
木戸伸栄：黒島（鹿児島県三島村）の植物６１
ErigeronannusPers，ヒメジヨオン EupatoriumvariabileMak・ヤマヒヨドリ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキ
GazanialongiscapaDCクンショウギク（ガザニア）（栽）
GnaphaliumjaponicumThunbチチコグサHypochoerisradicataL・ブタナ
IxerisdebilisA､ＧｒａｙオオジシバリIxerisdentateNak・ニガナ
IxerisstolonifbraA､Ｇｒａｙイワニガナ（ジシバリ）KalimerisyomenaKitam，ヨメナ
LactucaindicaL・アキノノゲシSolidagoaltissimaL・セイタカアワダチソウ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシ
T匂raxacumofficinaleWeb．（大里小中学校校庭）セイヨウタンポポ
YbungiajaponicaDC，オニタビラコ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar・transiensOhwiカモジグサ
AlopecurusaequalisSobol・スズメノテッボウArthraxonhispidusMak、コブナグサ
ArundodonaxL・ダンチク AvenafatuaL・カラスムギ
BrizaminorL・ヒメコバンソウCynodondactylonPers・ギョウギシバ
DigitariaciliarisKoel･メヒシバ EleusineindicaGaertn、オヒシバ
EragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤImperatacylindricavar・majorCEHubb，チガヤ
LoliumperenneLホソムギ MiscanthussinensisAndr，ススキ
MiscanthussinensisvaェcondensatusMak・ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv・エダウチチヂミザサ
PanicumrepensL、ハイキビ PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PennisetumalopecuroidesSpreng、チカラシバ PennisetumpuIpuIcumSchUm、ネピアグラス
PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクPoaacroleucaSteud・ミゾイチゴツナギ
PoaannuaL・スズメノカタビラPogonatherumcrinitumKunthイタチガヤ
SasaborealisMak・スズタケ
Setariaglaucavar､pallide-filscaT､Ｋｏｙａｍａコツブキンエノコロ
SetariafhberiHemn・アキノエノコログサSetariapalmifbliaO・Stapfササキビ
SporobolusfertilisWD・Claytonネズミノオ
Zoysiamatrellavar,pacificaGoudsweardコウライシバ
Cyperaceaeカヤツリグサ科
CarexbreviculmisR・Ｂｒ，メアオスゲ
Carexbreviculmisvar6fibrilloseKukenthハマアオスゲ
Carexbrunneanlunb・コゴメスゲCarextokarensisTKoyamaフサカンスゲ
Carexwahuensisvar､robustaF正＆Sav，ヒゲスゲCvDerusbrevifbliusvar,leioleDisT,Ｋｏｖａｍａヒメ＆Sav，ヒゲスゲCyperusbrevifbliusvar・leiolepisT､Ｋｏｙｍａヒメクグ
CyperuspolystachyosRottb、イガガヤツリCyperusrotundusL・ハマスゲ
SclerialevisRetz、シンジュガヤ
Palmaeヤシ科
ArengatremulavaI：engleriHatusimaクロツグ｜栽？l
LivistonachinensisvaIもsubglobosaBecc・ビロウRhapisexcelsHenryexRehd・カンノンチク（栽）
TiFachycarpusfbrtuneHWendl、シュロ（栽）
Araceaeサトイモ科
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AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemajaponicumBl，マムシグサ
ArisaemarmgensSchottムサシアブミArisaemathunbeIgiiBl，ナンゴクウラシマソウ
RhaphidophoraaureaEngLオウゴンカズラ（逸出）
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinabenghalensisL，マルバツユクサCommelinacommunisL・ツユクサ
TradescantiapallidPurpureaムラサキゴテン（栽）
LiⅡaceaeユリ科
AletrisspicataFranch・ソクシンラン AloearborescensMilLキダチロカイ（栽）
AspidistraelatiorBl、ハラン
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HeterosmilaxjaponicaKunthカラスギバサンキライLiliumlongiflorumThunb，テッポウユリ
OphiopogonjaburanLodd・ノシラン SmilaxbracteataPreslサツマサンキライ
SmilaxsebeanaMiq、ハマサルトリイバラYUccarecurvifbliaSalisb・キミガヨラン（栽）
AmaIyllidaceaeヒガンバナ科
Crinumasiaticumv錘japonicumBakerハマオモトHippeastrum×hybridumHort，アマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
Tritonia×crocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズイセン
Dioscoreaceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモDioscoreaquinquelobaThunb･カエデドコロ
MuSaCeaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL・バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniafbrmosanaKSchum・クマタケランAlpiniaintermediaGagnep・アオノクマタケラン
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク CannageneralisBaileyハナカンナ（栽）
Orchidaceaeラン科
DendrobiummonilifbImeSwセッコク
Liparisbitubericulatav錘fbImosanaRidl、ユウコクランLiparisnervosaLindl、コクラン
Conandronramondioides
イワタバコ
木戸伸栄：黒島（鹿児島県三島村）の植物６３
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Arisaemathunbergii
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ソクシンラン
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木戸伸栄：黒烏（鹿児島県三島村）の植物６９
Pellioniascabra
キミズ
ViolagIypoceras
タチツボスミレ
国指定天然記念物（森林植物群落）の石碑
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PlantsofKuroshima
NobuyoshiKido
PlantsofKuroshimaarelO3flmily338species(Pteridophytal2flmily38species,Gymnospermae5family5species，
Dicotyledoneae73family220species,Monocotyledoneael3family74species)intwiceinvestigation
PlantswhichshouldmentionspeciallyareStruthiopterisniponica,Quercusacuta,Asarumtokarense,Veronica
sieboldiana,Skimmiajaponica,ThFochodendronaralioides,Ainsliaeamacroclinidioidesvar､okinawensis,Aspidistraelatio喝
Sasaborealis
KeyWbrds:Naturalgrowthplantvariety
